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摘  要 
 
当人类社会进入新的千年时，人们并没有预料到即将迎接一个信息技术高速
发展的新纪元。这一前所未有的信息的飞速创新在人类社会生活的各个层面，如
经济结构、生活方式和思想领域都掀起了一场革命。作为文化载体的语言，尤其
是交际语言，也在这场生产力大革命和社会大变革的历史背景下经历着其自身的
嬗变。世界改变着语言，正如法兰西伟大诗人雨果所说：“人类思想在永无止境
的运动变化着，而伴随着思想而存在的语言也同样如此。当身体发生了变化，衣
着怎能不随之而发生改变呢？” 诗人在一百多年前就精辟而形象的诠释了语言
与思想的辨证关系。法语如此，他国的语言亦如此。 
由此便产生了一系列的问题：法语是如何变化的？她在哪些方面经历着变
化？在其变化的同时又给我们带来了什么？…… 为了回答这些问题，我们从词
汇学和社会语言学的角度，对大量的语料进行了系统的分析。在此基础上，我们
揭示出语言词汇的变迁与语言自身、语言的现状和未来间的辨证关系。全文分为
三个章节。第一章着重介绍法语“新词”一个主体的两个方面：法语自身不断丰
富的方式和与之息息相关的词汇的创新。第二章在丰富的语料库基础上对 21 世
纪法语“新词”现象进行较为全面系统的分析和总结：包括缩略语、网络和短信
语言、借词（尤其是英语词汇）在法语词汇中的渗透、信息语言、社会俚语以及
媒体语言。每一部分都先现象后结论，由表及里，逐步探寻每一现象背后的社会
因素和对经济社会生活以及对其使用者（讲法语的人们）意识形态的影响。基于
以上对法语新词的分析，在第三章中我们大胆地提出将新词的变迁贯穿到法语教
学中去的建议，完成由现象到理论，再由理论到方法论应用的飞跃。 
结论再次证明，法语词汇正经历着前所未有的挑战和变革。社会的变迁要求
语言能于之相适应，而由此形成的语言的变革则带来人们思想观念的变化并反作
用于社会，如此循环往复。语言服务于社会，同时社会也应当使用能体现其时代
需求的语言。 
 
关键词：新词；变迁（变革）；法语词汇
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Résumé 
 
Quand le monde humain est entré dans le 20e siècle, il n’a pas envisagé qu’il 
allait accueillir une ère inattendue où de nouvelles technologies scientifiques 
s’épanouissent et se développent avec une accélération sans précédent et a déclenché 
une mutation dans tous les aspects de la vie sociale : la structure économique, le mode 
de vie, la façon de parler et de penser. Le monde change la langue car « l’esprit 
humain est toujours [...] en mouvement, et les langues avec lui. Quand le corps 
change, comment l’habit ne changerait-il pas » ? Notre grand poète Victor Hugo a 
prévu une interprétation très pénétrante il y a déjà deux siècles. Mais des tas de 
questions se posent : Comment change-t-elle la langue française ? Dans quels aspects 
change-t-elle ? Qu’est-ce qu’elle nous a apporté en s’évoluant ?... Pour répondre à 
toutes ces questions, nous avons essayé de faire une étude pragmatique à partir d’un 
abondant corpus de la langue française afin d’arriver à une analyse systématique sous 
les angles lexicologiques et sociolinguistiques.  
Dans ce travail, nous avons découvert une relation dialectique entre la mutation 
lexique linguistique et la vie d’une langue, entre leurs situations présentes et leurs 
perspectives. Le premier chapitre consacré au néologisme s’ouvre sur un double 
aspect : aspect des modes d’enrichissement du français, et aussi celui des idées 
relatives à la créativité lexicale. Le deuxième chapitre est enrichie par de nombreux 
corpus concernant presque toutes les façons d’évolution linguistique à ce 21e siècle : 
les abréviations, le langage de « rézo » et du SMS, l’emprunt et spécialement 
l’anglicisme, la langue informatique, la langue des cités (argot sociale), et encore une 
petite partie destinée à la langue du média. Chacun de ces phénomènes provoque une 
influence profonde de la vie sociale et économique ainsi que l’évolution de la 
mentalité du peuple utilisant cette langue. Le troisième chapitre propose une mise en 
application du néologisme à l’aide du savoir de cette évolution néologique dans 
l’apprentissage du français authentique que s’utilise actuellement en France dans les 
domaines en question.  
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Pour conclure, nous devons avouer que, le lexique français est en train de 
connaître une grande révolution et de subir des épreuves, car toute révolution sociale 
appelle une révolution lexicale et le retour en force du néologisme comme principal 
moteur de l’évolution linguistique. La langue est ainsi mise au service de la société, 
tout comme la société doit utiliser adéquatement la langue pour exprimer ses besoins. 
La langue bouge à chaque instant, car s’il n’y avait pas d’évolution dans le français, 
cette langue se figerait et son destin serait rapidement gelé, il deviendrait une langue 
morte. Mais son bouillonnement incessant demeure la preuve qu’il peut affronter 
activement les grands défis sociaux d’aujourd’hui et de demain. 
 
 
Mots clés : néologisme ; mutation (évolution) ; lexique français. 
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INTRODUCTION 
 
    « La langue française n’est point fixée et ne se fixera point. Une langue ne se fixe 
pas. [...] Toute époque a ses idées propres, il faut qu’elle ait aussi les mots propres à 
ces idées. Les langues sont comme la mer, elles oscillent sans cesse. [...] Le jour où 
elles se fixent, c’est qu’elles meurent. »① 
Victor Hugo n’a pas menti. Quoi qu’il en soit, dans la vie quotidienne et dans la 
vie professionnelle, le lexique français connaît des mutations « fin de siècle » : de plus 
en plus de nouveaux lexiques qui portent le nom « néologisme » s’émergent, se 
succèdent et se multiplient. Le lexique de la langue française se change et se 
transforme à notre insu dans la communication au fur et à mesure de l’utilisation chez 
les Francophones. Toutes les formes lexicologiques, qui se traduisent par l’abréviation, 
la dérivation, la langue informatique, l’argot professionnel, l’emprunt et l’évolution 
du sens de mots existants ou encore par la néologie sémantique, ont gagné du terrain 
sur la scène de ce 21e siècle. Le lexique devient le plus changeable et le plus 
mystérieux qu’auparavant. Cet événement commence à espérer ardemment une mode 
fraîche, il construit voire même un nouveau mode de vie francophone.  
Sachant que ces mutations néologiques dans la communication linguistique du 
français moderne sont des évolutions intéressantes de la langue française dans un 
grand contexte social, commercial et mental : le développement économique à toute 
allure, les échanges internationaux et régionaux de jour en jour fréquents et, 
n’oublions pas la transformation de notre mode de vie influencée par le « Web ». Dans 
cette société en changement accéléré, ces mutations auxquelles nous méritent à prêter 
attention sont devenues de jour en jour importantes. Pourtant, il faut signaler que, au 
lieu de surgir dans les créations littéraires traditionnelles, ces mutations se produisent 
plus fréquemment et plus couramment dans la communication orale. « Pour une 
société, posséder une langue riche et vivante, est un préalable à toute forme 
d’expression par la littérature, de diffusion par les arts et de progrès par les sciences, 
                                                        
① Victor HUGO, Préface de Cromwell, 1827. 
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les technologies et les techniques. Aujourd’hui, comme hier, la configuration de tous 
les champs du savoir et les comportements quotidiens sont assujettis à la néologie, à la 
créativité lexicale incessante et vigilante, spontanée ou aménagée. »① 
En face à ces transformations dans la langue française, force est de constater que 
les mots usuels ont peine à saisir et à définir les mutations au cours qu’elles se 
produisent, par conséquent, les recherches et les analyses dans ce domaine deviennent 
à la fois inévitables et nécessaires.  
Ce mémoire offre une présentation systématique des recherches et des intérêts 
sur les mutations linguistiques du français moderne concentrées dans le phénomène 
du néologisme en l’analysant sous les angles culturels, sociaux et économiques ; 
fondé sur une base des théories concernant la sociolinguistique, notre travail révélera 
spécialement, dans un aspect lexicologique, l’influence profonde de la vie sociale et 
économique ainsi que l’évolution de la mentalité du peuple utilisant cette langue qui 
s’exerce dans le développement et dans l’évolution d’une langue. Outre de 
nombreuses présentations et analyses des changements lexicologiques, l’application 
de la mutation néologique dans l’enseignement du français langue étrangère (FLE) 
sera aussi mise en lumière à la fin du mémoire.  
La conclusion indique les liens dialectiques entre la mutation linguistique et la 
vie d’une langue, entre leurs situations présentes et leurs perspectives : la langue 
change le monde et le monde change la langue... 
 
 
 
 
 
                                                        
① Jean-Claude BOULANGER, Pour dire aujourd’hui, Dossiers linguistiques, Bibliothèque virtuelle, Office 
québécois de la langue française 
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Chapitre I  Le néologisme, l’effervescence lexicale 
 
Tous les jours, des mots apparaissent ou changent de sens. En français, on les 
appelle des néologismes. Né au XVIIIe siècle, le mot a véhiculé jusqu’à récemment 
une connotation péjorative avant d’être réhabilité dans le cadre de l’écologie des 
langues de spécialité et de l’aménagement linguistique. Ce courant linguistique 
consistant dans le néologisme depuis des siècles manifeste la vitalité de la langue. 
Mais elle montre surtout la créativité de tous ceux qui la parlent et l’écrivent. En tant 
que phénomène linguistique, les néologismes expriment un trait fondamental et 
nouveau de notre époque.  
Cette partie consacrée au néologisme s’ouvre sur un double aspect, aspect des 
modes d’enrichissement du français, mais aussi aspect des idées relatives à la 
créativité lexicale. On a noté depuis longtemps que les locuteurs francophones sont 
souvent circonspects à fabriquer eux-mêmes les mots dont ils ont besoin, et encore, ils 
sont quand même assez désapprobateurs à accepter les mots qui ont des visages 
nouveaux par rapport à la langue française traditionnelle. 
Signalons cependant que, afin de faciliter une construction plus juste de l’image 
du néologisme, nous préférons tout d’abord éclairer sa définition de façon à rendre 
compte de l’importance des terminologies dans le renouvellement des stocks lexicaux 
français, à savoir davantage d’influence de ce renouvellement linguistique rejette sur 
le développement de la langue elle-même et sur la vie sociale et professionnelle 
francophone. 
 
1.  Qu’est-ce que c’est le néologisme ? 
 
Pour en savoir plus clairement, nous avons recours aux quelques dictionnaires 
pour mieux connaître la définition du « néologisme » : 
¾ « Segment linguistique employé comme mot bien que ne figurant pas au 
dictionnaire de la langue communautaire. Ce terme fait référence donc à la forme 
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des segments ainsi désignés (à leur face signifiante) et non pas à leur sens (à leur 
face signifiée). Les paraphasies phonémiques et monémiques sont donc des 
néologismes quand l’identification du mot-cible est impossible ».①  
¾ Selon un article de Wikipédia, « le néologisme est un nouveau lemme (ou la 
création d’un nouveau lemme) apparaissant dans le lexique d’une langue, 
construit (par dérivation, dérivation impropre, composition lexicale, acronymie, 
abréviation, utilisation d’un mot-valise, etc.) et non hérité d’un état plus ancien de 
la langue. [...] Le néologisme est considéré comme tel tant qu’il est encore mal 
lexicalisé, soit qu’il apparaisse trop récent aux oreilles des locuteurs, ou bien qu’il 
soit d’usage limité (à un jargon, un sociolecte, etc.). S’il se maintient dans le 
lexique (et n’est pas seulement un effet de mode), les locuteurs n’auront, au bout 
d’un temps variable, plus l’intuition de sa nouveauté. C’est quand le néologisme 
est acquis par un assez grand nombre de locuteurs qu’on peut dire qu’il est 
lexicalisé. [...] lorsque des lettres sont utilisées, la loi française interdit l’usage de 
termes usuels. Cela conduit à la création de néologismes. » 
¾ Le processus linguistique fondamental qui consiste en la production de formes et 
de sens inédits dans le vocabulaire est appelé néologie. Le résultat concret de la 
création de mots prend la figure du néologisme. La néologie permet d’arrimer des 
mots nouveaux à ceux qui sont déjà usuels.②  
 
Faisons un petit bilan : le « néologisme » de forme consiste en la création d’un 
mot auparavant inconnu ; le « néologisme » de sens, en l’emploi d’un mot, d’un tour, 
dans un sens qui n’est habituellement pas le leur.  
De plus, l’autre terrain fertile qui donne la naissance au néologisme est la 
création littéraire. Pour un écrivain, le néologisme est d’inventer un mot, c’est 
l’emploi d’un mot nouveau. Dans l’histoire de la littérature, le néologisme inventé par 
un écrivain le plus représentatif est « abracadabratesques », intitulé « Le cœur volé » 
                                                        
① Louise Bérubé, Terminologie de neuropsychologie et de neurologie du comportement, Recherche et réd. c1991, 
P176. Reproduit avec la permission de Les Editions de la Chenelière Inc., p. 63 
② Jean-Claude BOULANGER, Le français, langue de modernité, Infolangue, volume 4, numéro 1-2, printemps 
2000. 
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dans Poésies de Rimbaud :  
«O flots abracadabratesques 
Prenez mon cœur qu’il soit sauvé »  
 
Laissons parler Valérian Lallement : « sur un plan linguistique et sémiologique, 
la création du néologisme peut s’effectuer selon deux procédés : néologisme de forme, 
c’est l’invention d’un signifiant nouveau, qui n’est pas dans le code ; ou néologisme 
de sens, c’est l’usage sémantique nouveau d’un signifiant déjà existant. [...] Il se 
produit au lieu de tout ce qui n’est pas signifiable pour le sujet ».  
 
2.  Quelques exemples de néologismes 
 
¾ autobus : mot-valise crée sur automobile et bus. Le mot est maintenant lui 
aussi parfaitement lexicalisé et le suffixe bus permet de construire d’autres 
néologismes comme abribus ;  
¾ Informatique : mot-valise créé à partir d’information et automatique. Le mot 
est maintenant parfaitement lexicalisé ;  
¾ abracadabrantesque : adjectif dérivé de abracadabrant, utilisé pour la 
première fois par Arthur Rimbaud : « Ô flots abracadabrantesques, / Prenez 
mon cœur qu’il soit sauvé » (« Le cœur volé » dans Poésies) ;  
¾ e-commerce, pour le commerce consacré exclusivement à Internet ; le e de 
électronique est ajouté à commerce comme dans e-mail, «courrier 
électronique » (anglicisme) ; 
¾ alunir, par changement du radical de atterrir ;   
¾ logiciel, baladeur, VTT (vélo tout terrain) sont des néologismes créés par les 
commissions ministérielles de terminologie pour lutter contre le franglais.  
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Chapitre II  L’analyse de la typologie du néologisme 
 
Si le néologisme est un des éléments les plus importants qui constituent 
l’évolution de la langue française moderne, nous ne pouvons donc le connaître sans 
savoir sa typologie, c’est-à-dire ses différentes formes, ses genres divers de la 
composition, ses sens variés selon la situation ou le domaine. La formation du 
néologisme fait appel à des procédés variés qu’on peut ramener à trois grandes 
catégories : la néologie morphologique (ex : exemplier, parentalité), la néologie 
sémantique (ex : naviguer, tunnel) et la néologie d’emprunt (ex : baguel, boulgour). 
Tout cela forge un ensemble inséparable du néologisme dans son sens. 
Pour être plus analytique, dans ce chapitre, une idée dans l’ensemble des types 
du néologisme est proposée. Certes, cette petite liste et des exemples ne sont pas 
exhaustifs, loin de là, cependant, progressivement et systématiquement, à l’aide des 
analyses et des constatations de la typologie néologique, une image de plus en plus 
lucide et intelligible de ce phénomène linguistique s’élancera à nos yeux. 
 
1.  Les abréviations - La siglaison et l’acronymie comme processus 
de créativité lexicale en langue de spécialité 
 
Nous avons commencé par faire un petit tour du côté de Wikipédia en se 
concentrant sur le fond et non sur la forme (les majuscules, les points...), on trouve les 
définitions suivantes : 
Pour abréviation : 
« Une abréviation [...] est le raccourcissement d’un mot ou d’un groupe de mots, 
représentés alors par une lettre ou un groupe de lettres issus de ce mot. L’abréviation 
consiste donc toujours en une suppression, plus ou moins importante [...] Il existe 
plusieurs méthodes pour abréger des groupes de mots, dont les plus courantes sont la 
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